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Neue St ra r  s  se  19
Her rn
P r o f . D r .  G e o r g
B u d a p e s t
I! u K a c s
r / rBe lg rad  I J (P .  2 .  V .L I , I .  5 .
S e h r  v e r e h r t e r , l i e b e r  H e r r  P r o f e s s o r  l u k S c s ,
hexz i i chen  Jank  f i i r  l h ren  r l r i e f  von r  3 .  d .1 \1 .  und  d ie  i n  I h ren
r ' u f t rag  vo rgenommene  Ubersendung  de r  c leu tschen  Fe rssung  fh res
b  Manusk r ip t s  i i be r  a r i s tok ra t i sche  und  de rnok ra t i sche  ! ve l t an -
' l  schauung  du rch  de rs  B i i r eau  hongro i s  pou r  I a  p ro tec t i on  des
d r o i t s  d t a u t e u r .
L j s  i s t  j a  nun  t rau r ig ,  da .ss  w i r  n i t  den  be lden  Le tz ten  l , [ anu -
sk r i p ten  r rDer  t so l sche r , l i snus  a l s  mora l i sches  P rob le rn r r  undfr l /e l t reakt lon und \ ' /e l - t revolut i t . r r i i l  o f fenbar  so schwer zueinan-
d e r  k o n m e n .
I ch  s t i r r rne  fhnen  nach  g r i . r nd l l chem Verg le i ch  von  "Tak t i ka  6s
} ] t i ka r r  unc i  oem I 'Bo l - schew ismus  a l s  mora l l sches  F rob lemr r  da r in
z o t  d a s s  v i e l l e i c h t  G e d a n k e n  d e s  l e t z t e r e n  i m  e r s t e r e n  e n t h a l -
t e n  s i n d  .  S c h v r e r e n  I I e r  z e n s  m b c h t e  i c h  d e s h a l b  z u l i e b e n ,  d r , s s
, J i - . * -
.{ia*s;rs"r..
.Rl{€F.iS€iFi
* "  E twas  anderes  1s t  es  a l l - e rd ings  m i t  r tY le l t reak t i on  und  ' i i e l t r e -4  v o l u t i o l r r r .  I c h  b i n  k e i n e s w e g s  l h r e r  n u f f a s s u n g ,  d a s s  d l e s e r
r r . u f s a t z  e i n e  d u r c h s c h n i t t l i c h e ' r n a l - y s e  d a r s t e l l t ,  s o n d e r n  g l a u -
b e  v i e i m e h r ,  d a s s  e i n e  h o c h l n t e r e s s a n t e  D . : , r s r e l - l u n g  d e r  p o l i -
t i schen  l age  l Ju ropas  i n  fh re r  dan i l r i gen  S j - ch t  c la r i n  e r r tha l ten
i s t  .  f  c h  b i n  d e r  I { e i n u n g ,  d : r s s  w i r  d i e s e n  A u f  s a t z  a b d r u c k e n .
f , nzw ischen  habe  i ch  auch  de r r  Au f  sa tz  i i be r  fPa r te ipoes id  i i be r -
se tzen  l assen  unc i  b in  vo l l i g  m i t  I hnen  e lne r  I , { e inung ,  dass
d i e s e r  A u f s a t z  1 n  d e n  S a n d  h l n e i n  m u s s ,
S o  b l i e b e  a l s o  n u r  n o c h  " ! r e l t r e a k t i o n  u n d  Y / e l t r e v o l - u t i o n r t .
lVo l l en  w  j - r  v ' r egen  d iese r  F rage  ve rsuchen ,  m i . i nd l i ch  i ns  Gespr i i ch
z u  k o m m e n ?  L t e n n  i c h  g i a u b e , w i e  S i e ,  d a s s  w i r  d e n  g a n z , e n  B a n d ,
d e r  d o c h  i n  s e j - n e r  A r ] l a g e  v i e l v e r : s p r e c h e n d  a u s s i e h t ,  n i c h t  d u r c h
d a s  P r o b l e r n  d l e s e s  e i n e n  A u f s a t z e s  g e f d . h r d e n  s o l l - t e n .  S e l b s t -
v e r s t : i n d i i c h  b l n  i c h ,  w i e  S i e ,  d a r a i  i n t e r e s s i e r t ,  S i e  i n  B u d a -
p e s t  z v  s e h e n  u n d  a l l e  P r o b l e m e ,  d i e  a u c h  d i e  l i n l e i t u n g ,  F u s s -
n o t e n  z a  d e n  M a n u s k r i p t e n  e t c .  b e t r e f f e n ,  B i t  I h n e n  g r l i n d l i c h
d u r c h z u d i s k u t i e r e n .  I c h  d a r f  f h n e n  m i t t e r l e n ,  d a s s  i c i r  b e - r e i t s
S c h r i t t e  u n t e r n o n m e n  h a b e ,  u r n  d i e  P e i s s p r o b l - e n e ,  d i e  e i n e m  B e s u c h
b i s h e r  i m  [ 1 e g e  s t a n d e n ,  z a  l c j s e n .
f ch  c la r f  S ie  a l so  n  se l t r  ve reh r te r  l i e r r  P ro fesso r  L . ,uk5cs ,  noch -
m a l s  b i t t e n ,  s i c l i  d i i s  P r o b l e m ' r V [ e l t r e a k t i o n  u n d  t r ' l e l t r e v o l u t i - o n i l
z v  l i b e r l e g e n .  A u f  I h r e  A n t v i o r t  w a r t e r r d ,  m i t  b e s t e n  G r i i s s e n ,  w i e
s t e  t s ,
f h r  e rgebener  und  dankbare r
HrAFrr.nrT. 4*1,fr1
fort'.6cs Arch. ' I
